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LALU LINTAS DI YOGYAKARTA, Wiryo Hinoto Paleba, NPM 02.04.12084, 
tahun 2009, Bidang Keahlian Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Total jumlah kendaraan di Yogyakarta pada tahun 2008 saja sudah 
mencapai 308.246 unit, itupun belum termasuk jumlah kendaraan dari luar kota 
yang dibawa oleh penduduk migran sirkuler yang jumlahnya juga tidak sedikit. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kendaraan luar 
daerah terhadap beban lalu lintas Kota Yogyakarta dan memberikan gambaran 
seberapa besar pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya 
dibayarkan ke Kota Yogyakarta. 
Pelaksanaan survey dilakukan dengan cara pencatatan volume kendaraan 
secara manual dengan memperhatikan plat kendaraan yang melintas agar dapat 
membedakan kendaraan luar daerah dan kendaraan dalam daerah. Data yang 
diperoleh, dianalisis menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MJKI) 
1997.  
 
Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pengaruh kendaraan luar daerah 
terhadap kinerja jalan di Kota Yogyakarta yang meliputi arus lalu lintas, derajat 
kejenuhan, kecepatan tempuh, waktu tempuh sangatlah besar bila dibandingkan 
dengan arus lalu lintas total tanpa kendaraan luar daerah tersebut. Sedangkan dari 
segi pendapatan daerah, Kota Yogyakarta akan mendapat penambahan yang tidak 
sedikit dari pajak kendaraan bermotor jika kendaraan luar daerah tersebut 
mendaftarkan kendaraannya di Kota Yogyakarta. 
 
Kata Kunci : kinerja jalan, kendaraan luar daerah. 
